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BOLETIN 3421 DE REGISTROS
DEL 18 ENERO DE 2014
PUBLICADO 20 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
01244398 AGREGADOS MELGAR SAS 2014 2,450,000
01274240 AGUILLON ESTUPINAN JUAN OCTAVIO 2013 1,000,000
01546300 ALMACEN PORTA PROVEEDOR 2014 10,000,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2006 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2007 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2008 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2009 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2010 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2011 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2012 100,000
01323215 AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES 2013 100,000
02228505 APLICCA.CO S.A.S. 2014 10,000,000
00824980 APUESTAS LINDA 2014 4,000,000
02145138 ARQUITECTURA Y ESTUDIOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA S A S
2014 20,000,000
02060880 AUTOSERVICIO BONANZA DE LA 73 2013 1,000,000
02060880 AUTOSERVICIO BONANZA DE LA 73 2014 1,000,000
01674604 BEJARANO JIMENEZ EDGAR MAURICIO 2013 1,000,000
01674604 BEJARANO JIMENEZ EDGAR MAURICIO 2014 1,000,000
02133859 BRODIT COLOMBIA IMPORTADORA SAS 2013 1,000,000
02133859 BRODIT COLOMBIA IMPORTADORA SAS 2014 1,000,000
02246802 BUITRAGO QUEZADA AURA LILIA 2013 1,000,000
02246802 BUITRAGO QUEZADA AURA LILIA 2014 1,000,000
02073203 BURNEY ARANGO SHEHLA NOREEN 2013 200,000
01178697 BUSAQUILLO SABOGAL JOSE JUAN 2014 18,100,000
02144227 BUSTOS ORDOÑEZ CINDY JANETH 2013 1,000,000
02144227 BUSTOS ORDOÑEZ CINDY JANETH 2014 1,000,000
01322445 CAMARGO GUIO JOSE ALVARO 2013 950,000
01151990 CARFER IMPRESORES LTDA 2013 47,141,000
02303989 CASTRO ACEVEDO MANUEL JOSE 2014 3,000,000
02313859 CELUORIENTE ES SAS 2014 50,000,000
01735331 CELUORIENTE.COM 2014 1,800,000
01869249 CERON SUAREZ NANCY 2014 5,700,000
00703815 CIGARRERIA STORE LA FLACA 2011 1,000,000
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00703815 CIGARRERIA STORE LA FLACA 2012 1,000,000
00703815 CIGARRERIA STORE LA FLACA 2013 1,000,000
00703815 CIGARRERIA STORE LA FLACA 2014 1,000,000
02356005 CINDY BUSTOS S A S 2014 1,000,000
01959691 CLUB DE BILLARES AMSTERDAM 2014 3,000,000
00708444 CLUB DE BILLARES EL PRINCIPE GALEANO 2014 1,232,000
01577986 COMERCIALIZADORA CLAMAUTOS LTDA 2012 120,000,000
01577986 COMERCIALIZADORA CLAMAUTOS LTDA 2013 185,364,000
01577986 COMERCIALIZADORA CLAMAUTOS LTDA 2014 354,500,000
02276934 COMIDAS RAPIDAS NANA LUZ 2013 100,000
02276934 COMIDAS RAPIDAS NANA LUZ 2014 1,230,000
00467694 COMPAÑIA DE HILOS LTDA COHILOS 2010 3,712,000
00467694 COMPAÑIA DE HILOS LTDA COHILOS 2011 3,704,873
00467694 COMPAÑIA DE HILOS LTDA COHILOS 2012 2,299,759
00467694 COMPAÑIA DE HILOS LTDA COHILOS 2013 906,341
01323218 CORALIN 2006 100,000
01323218 CORALIN 2007 100,000
01323218 CORALIN 2008 100,000
01323218 CORALIN 2009 100,000
01323218 CORALIN 2010 100,000
01323218 CORALIN 2011 100,000
01323218 CORALIN 2012 100,000
01323218 CORALIN 2013 100,000
S0018531 CORPORACION SOLIDARIDAD Y TRABAJO 2014 327,743,903
02075980 CPI CENTRO DE SERVICIOS 2014 20,000,000
01135723 DACO S SPORT 2013 1,230,000
01959129 DINTEC BOGOTA 2014 1,232,000
01661227 DISTRIBUCIONES FARMA JEES E U 2012 18,836,693
01661227 DISTRIBUCIONES FARMA JEES E U 2013 19,545,820
01487772 DISTRIBUCIONES MONTAJES Y SOLDADURAS
LTDA CON LA SIGLA DISMONSOL LTDA
2012 17,436,514
01487772 DISTRIBUCIONES MONTAJES Y SOLDADURAS
LTDA CON LA SIGLA DISMONSOL LTDA
2013 15,662,858
02189900 DISTRIBUIDOR E IMPORTADOR DE
MERCANCIAS EXPRESS S A S
2014 281,857,000
01869255 DROGUERIA LA 69 2014 5,700,000
01446033 DUCUARA CADENA DIONICIO 2013 1,000,000
01446033 DUCUARA CADENA DIONICIO 2014 1,000,000
02223522 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE   FONTIBON 2014 1,000,000
02003976 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE MODELIA 2014 1,000,000
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01931321 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE GUATAVITA
CUNDINAMARCA S A E S P PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA EMSERGUATAVITA S A E
S P
2013 1,409,747
01931321 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE GUATAVITA
CUNDINAMARCA S A E S P PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA EMSERGUATAVITA S A E
S P
2014 114,150,869
01446037 EXTINTORES EXTINSOL 2013 1,000,000
01446037 EXTINTORES EXTINSOL 2014 1,000,000
S0028388 FEDERACION IBEROAMERICANA DE PRENSA
AMBIENTAL, FENPRA
2013 1,000,000
S0028388 FEDERACION IBEROAMERICANA DE PRENSA
AMBIENTAL, FENPRA
2014 5,500,000
01588733 FOTOCOMUNICACIONES L & L 2009 1,000
01588733 FOTOCOMUNICACIONES L & L 2010 1,000
01588733 FOTOCOMUNICACIONES L & L 2011 1,000
01588733 FOTOCOMUNICACIONES L & L 2012 1,000
01588733 FOTOCOMUNICACIONES L & L 2013 1,000
S0040272 FUNDACION CAMINO DE PROGRESO 2013 1,000,000
S0040272 FUNDACION CAMINO DE PROGRESO 2014 1,100,000
S0003970 FUNDACION ERNESTO ARONNA 2014 4,000,000
02283052 GARCIA SALAZAR HUGO ANDRES 2014 1,000,000
01893806 GIMNASIO INFANTIL MY LITTLE POOH 2014 2,000,000
01273533 GOTA DE AGUA 2011 100,000
01273533 GOTA DE AGUA 2012 100,000
01273533 GOTA DE AGUA 2013 100,000
00703813 GRAJALES DE VELANDIA JOSEFINA 2011 1,000,000
00703813 GRAJALES DE VELANDIA JOSEFINA 2012 1,000,000
00703813 GRAJALES DE VELANDIA JOSEFINA 2013 1,000,000
00703813 GRAJALES DE VELANDIA JOSEFINA 2014 1,000,000
02217089 GRANADOS MEJIA GUILLERMO 2014 20,000,000
02053515 GRANOS Y CEREALES S&M 2014 1,200,000
00949192 GRUPO EMPRESARIAL FRANKY LIMITADA 2013 2,100,000
00949192 GRUPO EMPRESARIAL FRANKY LIMITADA 2014 2,100,000
00824976 HERNANDEZ HERMELINDA 2014 4,000,000
01925221 HERRERA ORTIZ MILLER ANDREY 2014 5,000,000
02246808 IMPORTADOS PAIS 2013 1,000,000
02246808 IMPORTADOS PAIS 2014 1,006,000
02278816 INMOBILIARIA CONFIAN S A S 2013 200,000
02278816 INMOBILIARIA CONFIAN S A S 2014 200,000
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01556301 INSTITUTO DE DIAGNOSTICO PSICOLOGICO
IDIPSI LTDA
2013 568,997,718
02085979 INTEGRAL CARS S A S 2014 206,035,000
02283053 INTERFACE ELECTRONICA 2014 1,000,000
02121580 INVERTEC DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01274242 JOYERIA Y RELOJERIA MI BELLA COLOMBIA 2013 1,000,000
01544830 LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 2012 21,000,000
01544830 LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 2013 21,000,000
01544830 LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 2014 0
02285998 LEMUS MORA JEISSON DAVID 2014 1,000,000
02222019 LEON LEON ANA MARIA 2014 1,000,000
02003974 LEON LEON MARGARITA 2014 1,000,000
01793879 LOZANO HERNEY 2012 1,050,000
01588732 LOZANO LOZANO DIANA AYALY 2009 1,000
01588732 LOZANO LOZANO DIANA AYALY 2010 1,000
01588732 LOZANO LOZANO DIANA AYALY 2011 1,000
01588732 LOZANO LOZANO DIANA AYALY 2012 1,000
01588732 LOZANO LOZANO DIANA AYALY 2013 1,000
01588730 LOZANO LOZANO FLOR ANGELA 2009 1,000
01588730 LOZANO LOZANO FLOR ANGELA 2010 1,000
01588730 LOZANO LOZANO FLOR ANGELA 2011 1,000
01588730 LOZANO LOZANO FLOR ANGELA 2012 1,000
01588730 LOZANO LOZANO FLOR ANGELA 2013 1,000
01966085 MARTINEZ DIAZ DIANA CAROLINA 2011 100,000
01966085 MARTINEZ DIAZ DIANA CAROLINA 2012 100,000
01966085 MARTINEZ DIAZ DIANA CAROLINA 2013 100,000
01966085 MARTINEZ DIAZ DIANA CAROLINA 2014 100,000
02016950 MECANORPLAS 2014 1,133,000
01001995 MEDINA GARCIA JOSE GUILLERMO 2014 9,850,000
01893805 MENDOZA CASTIBLANCO EMILIDURYI 2014 2,000,000
01686592 MERCHAN ROJAS MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,200,000
01154598 METALICAS ALCA 2013 950,000
01969099 MILESPUMAS 2013 2,500,000
01969099 MILESPUMAS 2014 2,500,000
01964236 MORA MEDINA ELIZABETH 2014 15,000,000
00864019 MORENO BERMUDEZ NELLY 2013 500,000
00864021 NELLY MORENO BERMUDEZ PELUQUERIA 2013 500,000
02131365 NOVIOS Y NOVIAS LA 19 2012 1,000,000
02131365 NOVIOS Y NOVIAS LA 19 2013 1,000,000
02131365 NOVIOS Y NOVIAS LA 19 2014 1,232,000
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00708443 OBANDO GALEANO JACQUELINE 2014 1,232,000
02016948 ORTIZ CAMELO JESUS IGNACIO 2014 1,133,000
01959124 ORTIZ GARCIA GEFFREY 2014 1,232,000
02129370 PAEZ PAEZ CRISTIAN YOAN 2013 1,000,000
02286000 PANADERIA DON PAN I 2014 1,000,000
01546299 PARRA JUNCO JULIO ENRIQUE 2014 15,000,000
01135718 PASCUAS ANDRADE JOSE DAVIER 2013 1,230,000
02210740 PCVSOFT COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01648521 PEREZ BARRERA ANGEL MARIA 2014 1,200,000
01748067 PINZON VELASQUEZ MYRIAM 2012 3,500,000
01748067 PINZON VELASQUEZ MYRIAM 2013 4,000,000
01748067 PINZON VELASQUEZ MYRIAM 2014 4,200,000
01756140 PRINTER REMANUFACTURATION 2013 1,490,000
01774061 PURILAY DIANA 2011 100,000
01774061 PURILAY DIANA 2012 100,000
01774061 PURILAY DIANA 2013 100,000
01774061 PURILAY DIANA 2014 100,000
01297034 QUINTERO QUINTANA JOSE MIGUEL 2014 2,450,000
00598629 RIVERA VENEGAS EGON FAURICIO 2013 1,490,000
02131362 RODRIGUEZ ACUÑA ANA MARLEN 2012 1,000,000
02131362 RODRIGUEZ ACUÑA ANA MARLEN 2013 1,000,000
02131362 RODRIGUEZ ACUÑA ANA MARLEN 2014 1,232,000
00107923 RODRIGUEZ FERNANDEZ CAMILO 2012 1,250,000
00107923 RODRIGUEZ FERNANDEZ CAMILO 2013 1,170,000
01488553 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
01959688 RODRIGUEZ MORENO JOSE LUIS 2014 3,000,000
02053514 SANCHEZ OSPINA ALEXANDER 2014 1,200,000
01691941 SANDOVAL MATEUS NIDIA 2014 4,300,000
02134007 SIONS VIDA NUEVA 2013 500,000
02134007 SIONS VIDA NUEVA 2014 600,000
02002166 SOLO HIDRAULICOS Y DIRECCIONES
HIDRAULICAS
2014 4,000,000
02129371 STOP FOR DRINK 2013 1,000,000
01969096 SUAREZ LADY ESPERANZA 2013 2,500,000
01969096 SUAREZ LADY ESPERANZA 2014 2,500,000
00920539 SUAREZ SALAS LUIS EDUARDO 2014 11,000,000
02067259 TECNI SERVICIOS D&D S A S 2013 5,000,000
02067259 TECNI SERVICIOS D&D S A S 2014 5,000,000
01806365 TELEANCLA.NET 2012 3,400,000
01806365 TELEANCLA.NET 2013 3,400,000
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02303990 TORYFER 2014 3,000,000
02134005 TRIGOS MANZANO TATIANA KATERINE 2013 1,000,000
02134005 TRIGOS MANZANO TATIANA KATERINE 2014 1,100,000
02247711 UTILISIMO JGMG S A S 2014 32,000,000
01528116 VARGAS PINEDA LUIS ANDRES 2013 100,000
01528116 VARGAS PINEDA LUIS ANDRES 2014 100,000
00693857 VASQUEZ CALDERON GLORIA STELLA 2013 1,500,000
00693857 VASQUEZ CALDERON GLORIA STELLA 2014 1,500,000
01735330 VELASQUEZ SANABRIA JENNY ROCIO 2014 1,800,000
02276933 VERJAN YARA LUZ SIRLEY 2013 100,000
02276933 VERJAN YARA LUZ SIRLEY 2014 1,230,000
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5. LIBROS


























5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
JAZZ INSTRUMENTOS MUSICALES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 00230085 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR




SUPERSERVIX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 00230086 DEL LIBRO 06.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609487 DIA: 18 MATRICULA: 02297376 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE DOTACIONES Y REPUESTOS INTER S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609488 DIA: 18 MATRICULA: 02297376 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA DE DOTACIONES Y REPUESTOS INTER S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609489 DIA: 18 MATRICULA: 02014204 RAZON SOCIAL: GIRAGIRO
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609490 DIA: 18 MATRICULA: 00145817 RAZON SOCIAL: C I GRAFICAS
COLORAMA  S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609491 DIA: 18 MATRICULA: 02378089 RAZON SOCIAL: BOGOTA
MARKETING CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS
DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609492 DIA: 18 MATRICULA: 02396403 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01609493 DIA: 18 MATRICULA: 02396403 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609494 DIA: 18 MATRICULA: 02179752 RAZON SOCIAL: FERRETERIA LA










5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ALGE DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798485 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EMPRESARIA FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798486 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
M & C TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798487 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
LABUTI S A S ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
QUICK BREAK VENDING SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798489 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SOLUCIONES HEBRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798490




QUALIFIED MEDICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798491 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GRUPO INMOBILIARO CASSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
BARBILLON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798493 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
CALL CENTER WORK SET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE .
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INVESTIGACION Y LA EDUCACION EN SALUD-SIIES
COSNULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798495 DEL




TELESTONE COLOMBIA TECNOLOGY NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 01798496 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
TRATARAGUAS Y TECNOLOGIA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798497 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
IT & SOFTWARE SOLUTIONS LIMITADA, SIGLA IT&S LTDA ACTA  No. 12      DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 01798498 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
IT & SOFTWARE SOLUTIONS LIMITADA, SIGLA IT&S LTDA ACTA  No. 12      DEL
25/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 01798499 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RECUMETAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 40      DEL 15/01/2014,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798500 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
TROTAMUNDOS VIAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798501 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
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VEGA ENERGY S.A.S ACTA  No. 29      DEL 29/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798502 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA. .
 
DORADO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798503 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
INGREZ LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 003     DEL 07/01/2014,
NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798504 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INGREZ LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COLVALOR INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 06      DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798506 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TU CASA HOTEL DE PASO SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798507 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
TU CASA HOTEL DE PASO SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798508 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONTOURGLOBAL LATAM S A SIGLA CONTOURGLOBAL ACTA  No. 17      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
CONTOURGLOBAL LATAM S A SIGLA CONTOURGLOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/01/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798510 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798511
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE .
 
DESARROLLADORA SAN PATRICIO 110 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04      DEL
13/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 01798512 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
AGORAYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.




AGEIN CONSULTING SERVICES  S A S ACTA  No. 029     DEL 25/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798514 DEL
LIBRO 09. ACEPTA RENUNCIA DEL SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
INFRAESTRUCTURA VIRTUAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
16/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO
EL No. 01798515 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO. .
 
ASESORIA E INVERSIONES SAERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 01798516 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
CONSTRUCTORA EL PLACER S.A.S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798517 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
TERRA BUNKERING S.A.S ACTA  No. 8       DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 01798518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO
EL No. 01798519 DEL LIBRO 09. REMOCION DE  REVISOR FISCAL..
 
COLOMBIA ALL DESTINATIONS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
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01798520 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
GRUPO BASSA INTERNATIONAL CORPORATION SAS ACTA  No. 002     DEL 03/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
01798521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
CREAMOS WEB Y SOLUCIONES EN INFORMATICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & A BUSINESS STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305837 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ LUNA ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR CASTRO MANUEL ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305839 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARCA DE MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305840 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AGROAMBIENTAL ASESORIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305841 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AGROAMBIENTAL ASESORIAS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305842 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRUZ CARDENAS JENNY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUZMAN SIERRA YEIMY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISFRACES ISABELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305845 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRAZUCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO
EL No. 03305846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ALVARADO SIERRA SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELLEZ SERRATO LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PAPELERIA Y MISCELANEA ANA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305849 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA QUIROZ BLANCA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MALETAS COSTA AZUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305851 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARBELAEZ GOMEZ ESNEIDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305852 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA DANGEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOSA PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO




CORZO CORZO FI.LIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ MORENO JUAN ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTEL RESIDENCIA LAURELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305857 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORALIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMEZQUITA PEPINOSA SANDRA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO REYES YURANI MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305860 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA RAMIREZ EDGAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PANADERIA Y CAFETERIA LA PIRAGUA NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305862 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIBRERIA EL GRILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES V & G  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES V & G  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONO ANDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOP FOR DRINK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305867 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PAEZ PAEZ CRISTIAN YOAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO MELENDEZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL SUMINISTROS JLD COMERCIALIZADORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305870 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO MESA LEIDY ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMAYA PAEZ ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUREY YOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305873 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
JB CONSTRUCCIONES CIVILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305874 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIDEO JUEGO NUEVO MILENIO CHARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTEAGA GONZALEZ CARLOS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YEPICAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO
EL No. 03305877 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
OZUNA VARGAS MARIA GUADALUPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY BATE ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORNIHERRAMIENTAS FISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BURGER Y TIZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305881 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ RODRIGUEZ STEFANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305882 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAEZ VILLALOBOS JOSE DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305883 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMERICAN FULL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305884 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POTE CHACON FRANCISCO EUSEBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARRIN GONZALEZ JENITH PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305886 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTAEXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CENTRO NATURISTA NAVIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANK- IN  PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305889 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA MARTINEZ LEONARDO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305890 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SILVA APONTE LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CATIRE JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305892 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE TRI-MEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305893 DEL LIBRO 15.




VENGAN! AQUI ES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305894 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ SOTO FRANCISCO JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHIV GNANY INFO TECHNOLOGIES SAS SIGLA SGIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 03305896 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIESTRUCTURAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 03305897 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARMIENTO VIVAS GINA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ BONELO ERICK FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ESCOLAR GINAS SV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305900 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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QUESOS DEL CHAIRA E.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS BARRERA YAMILETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ SALAS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES EL TRIUNFO YR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305904 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB DE BILLARES MIXTOS DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUAL CREATIVE GROUP FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305906 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ SALAZAR JHON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERNAL CORTES MYRIAM CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARRASCAL CAMACHO ANGELICA MARIA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305909 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HOSTAL SANTO DOMIGO NO 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305910 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRENDS TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EFECTIVENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305912 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EFECTIVENTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305913 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESPITIA CARDOZO JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOMADA EXTREMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305915 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CORREDOR ADRIANA LUISA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SOUVENIRS Y REGALOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305917 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTERLIN RAMIRO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLEA MARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305919 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLEA MARKET S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305920 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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RFE MENSAJERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUADALUPE REGALOS Y PROMOCIONALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305922 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORPORACION JER LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305923 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CORPORACION JER LTDA FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305924 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VILLAMARIN CACERES PEDRO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305925 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LOS SUEÑOS DE MAMA, PAÑALERA Y ALGO MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305927 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
UVE DOBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305928 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
UVE DOBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305929 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UVE DOBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305930 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UVE DOBLE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305931 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ CEPEDA FLOR YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305932 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALGE DISTRIBUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
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03305933 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MARTINEZ GERMAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305934 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTALES EL ANTIOQUEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPRESARIA FINCA RAIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BERNAL GOMEZ GLADYS NUBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTURY 21 EMPRESARIAL FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  ______ DE
______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305938 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO. .
 
EGAL'S INVERSIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305939 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PET S VILLAGE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305940 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 03305941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 03305942 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 03305943 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NIÑO MORENO GERSON EANE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
M & C TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305945 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARDO DE PEREZ MARIA EMPERATRIZ 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305946 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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LABUTI S A S ACTA  No. sin num DEL 09/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305947 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ ANACONA ANDRES YEZID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305948 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARIN MARIA YADIRA DEL CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305949 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
LEMUS DIAZ SANTIAGO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANINTEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305951 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NELLY MORENO BERMUDEZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305952 DEL




MORENO BERMUDEZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305953 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANSA CIVIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305954 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EMPACOR S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305955 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOTA DE AGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305956 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPITIA SALINAS JAMER EUTIMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305957 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIETO GARAY SOFIA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDOOR DE COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305959 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INDOOR DE COLOMBIA S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 18/01/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305960 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUICK BREAK VENDING SAS ACTA  No. 1       DEL 13/01/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305961 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
SUPERMERCADO VILLA MAYOR LA NUEVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305962 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES HEBRON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305963
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO SANCHEZ MADERLYN ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOTOCOMUNICACIONES L & L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305965 DEL




LOZANO LOZANO FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IDMMON CASE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305967 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOZANO LOZANO DIANA AYALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS BENAVIDES DIEGO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUALIFIED MEDICAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305970 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
BURNEY ARANGO SHEHLA NOREEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305971 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL & TOUR LTDA TRAVELTOUR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014,
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BAJO EL No. 03305972 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO TRAVEL & TOUR LTDA TRAVELTOUR DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305973 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
GRUPO INMOBILIARO CASSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAVO MUÑOZ SEGUNDO RAMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRAINING EXPERTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARBILLON COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2014,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305977 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATENTTIA HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305978 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ATENTTIA HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305979 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ATENTTIA HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305980 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATENTTIA HOLDING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305981 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PACHON PALACIOS MAURICIO OSWALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES PLUTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALL CENTER WORK SET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305984
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA INVESTIGACION Y LA EDUCACION EN SALUD-SIIES
COSNULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,  ASAMBLEA DE
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ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305985 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOTO PARRA JULIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELERIA  Y PANADERIA INGLESA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POSADA RUEDA JONATHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELESTONE COLOMBIA TECNOLOGY NETWORKS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014,
BAJO EL No. 03305989 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARENAS SANCHEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
K'JAVI' S ORNAMENTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BURITICA LONDOÑO YONATAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305992 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VITRIALUMINI GBG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/01/2014, BAJO EL No. 03305993 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TROTAMUNDOS VIAJES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305994 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DORADO INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03305995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TU CASA HOTEL DE PASO SAS ACTA  No. 2       DEL 15/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305996 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No. 03305997
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGORAYA TECHNOLOGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
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03305998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ASESORIA E INVERSIONES SAERT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL
No. 03305999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA
.
 
CONSTRUCTORA EL PLACER S.A.S ACTA  No. 1       DEL 16/01/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/01/2014, BAJO EL No.
03306000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
